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août 1999
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
LilleRennes
Lyon Marseille
jours jours
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
jours jours
Total mensuel des précipitations : 1,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 2,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : insignifiant
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,9 °C à la normale
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août 1999
StrasbourgParis
Bordeaux Ajaccio
Température maximale
Température minimale
Normale : 1961-1990
Fraction d'insolation
Normale : 1961-1990
Précipitations
Cumul
r (mm)
f (%)
T (°C)
r (mm)
f (%)
T (°C)
Total mensuel des précipitations : normal
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 0,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 80 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,6 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,0 °C à la normale
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Une deuxième décade plus fraîche
que la normale, sauf sur le pour-
tour méditerranéen.
Première décade
L’air chaud en basses couches stagne sur
le pays tout au long de cette première
décade. Les minimales restent donc éle-
vées, ne descendant que très rarement
au-dessous des 10 °C : 8,2 °C à
Chaumont (Meuse) le 2 ; 8,9 °C à
Steenvoorde (Nord) le 4 ; 9,7 °C à
Montmort-Lucy (Marne) le 6. 
Par ailleurs, elles sont majoritairement
au-dessus des 15 °C. Le 4, 156 postes
relèvent même des minimales supé-
rieures à 20 °C : 22,3 °C sur la tour
Eiffel le 2 ; 23,8 °C à La Grande-
Motte (Hérault) le 4 ; 26,7 °C à
Ajaccio (Corse) le 10.
Avec 24,8 °C, Bastia bat le record
d’une minimale la plus élevée depuis
l’ouverture du poste (ancien record
24,3 °C le 17 juillet 1982).
Si l’air est chaud, la forte instabilité qui
prédomine au cours de cette décade
limite la flambée du mercure dans
l’après-midi ; il atteint quand même
régulièrement 30 °C, sauf sur l’Ouest
jusqu’au 2, sur le Nord et sur Midi-
Pyrénées le 3, sur la Bretagne et les
Alpes le 4, du Morbihan au Nord le 5,
sur l’Ouest le 6 puis le Nord le 7. Du 8
au 10, les maximales inférieures à 25 °C
gagnent du terrain par le nord-ouest
pour concerner 70 % des postes le 10,
date de l’orientation du flux à l’ouest -
nord-ouest : 18,3 °C à Kerpert (Côtes-
d’Armor) le 8 ; 16,1 °C à Gonneville
(Manche) le 10.
L’Île-de-Bréhat (Côtes-dArmor) enre-
gistre une amplitude thermique de 1,7
°C le 6 avec une température maxi-
male de 18,7 °C.
Quelques maximales supérieures à 
35 °C sont quand même relevées : 
38 °C le 8 et 38,2 °C le 9 à Corte
(Corse) ; 37,1 °C à La Colle-sur-Loup
(Alpes-Maritimes) le 10.
Deuxième décade
La baisse des températures amorcée à
la fin de la décade précédente se
confirme tout au long de la deuxième,
tant au niveau des minimales que des
maximales.
La période du 11 au 14 voit le nombre de
postes dont les minimales sont infé-
rieures à 10 °C progresser pour culminer
à 245 le 13, principalement sur une zone
qui s’étend du Limousin à l’Auvergne, à
la Bourgogne et à la Franche-Comté
jusqu’aux frontières du Nord-Est : 5,2 °C
à Charleville-Mézières (Ardennes) ;
5,5 °C à Chaumont-sur-Aire (Meuse).
Ensuite, les nuits restent douces jusqu’au
19 sur la majeure partie du pays et parti-
culièrement sur le Sud ; une région allant
de l’Aquitaine à la Bourgogne connaît
également des  températures au petit jour
supérieures à 15 °C le 18 : 23,2 °C à
L’Île-Rousse (Corse) le 16 ; 19,8 °C à
Arcachon (Gironde) le 18 ; 23,6 °C à
Pila-Canale (Corse) le 19.
Le 20, à la faveur d’un ciel dégagé par la
poussée d’une dorsale, 40 % des stations
repassent sous les 10 °C entre la
Bretagne, le Poitou et les frontières du
Nord-Est : 4,6 °C à Auberive (Haute-
Marne) ; 5 °C à Chizé (Deux-Sèvres).
En revanche, le Sud-Est et la Corse
connaissent de chaudes nuits : 26 °C
au Cap-Corse.
Au niveau des maximales, c’est surtout
le Nord qui subit des baisses sensibles ;
tout au long de la décade, mis à part le
13, au moins deux tiers des stations pas-
sent sous les 25 °C et certaines descen-
dent même sous les 20 °C, situation qui
reste anecdotique en première décade.
Dans un flux orienté ouest - nord-ouest,
les perturbations ne touchent guère
l’extrême Sud du pays, ce qui permet au
soleil de faire grimper le mercure. Ainsi,
la station de Cannes (Alpes-Maritimes),
à la faveur d’un ciel dégagé, bat un
record de chaleur sur une période glis-
sante de sept jours : 35,5 °C le 11
(ancien record 34,6 °C le 12 août 1971).
Lors de l’éclipse du 11, les maximales
ont aussi chuté pendant quelques
minutes. À Salon-de-Provence
(Bouches-du-Rhône), la température
au sol est passée de 31 °C à 23,8 °C, le
seuil des 31 °C étant franchi à nouveau
une heure après le maximum de
l’éclipse. Toujours dans le Sud, les 35 °C
sont localement dépassés à partir du
16, particulièrement en Corse : 
37,2 °C, 38,4 °C et 39 °C à Sartène
(Corse) les 16, 19 et 20.
Périodes
thermiques
août 1999
(Heures UTC sur tout le bulletin)
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Périodes
pluviométriques
Bastia bat son record mensuel avec
38,3 °C le 20 (ancien record 36 °C le
3 août 1949).
Troisième décade
Les températures minimales restent
en dessous des normales décadaires
du Centre-Ouest au Nord-Est les 21
et 22, puis seulement sur le Nord-Est
le 23 : 4,3 °C à Aubusson (Creuse) le
21 ; 3,7 °C à Charleville-Mézières
(Ardennes) le 22.
Jusqu’au 28, grâce à l’air chaud de
basses couches et à la forte couverture
nuageuse par endroits, les minimales
sont en hausse et culminent les 25 et 26
(nuit la plus chaude du mois) sur
l’ensemble du pays : 24,7 °C à Menton
(Alpes-Maritimes) ; record vieux de qua-
rante ans battu à Montauban (Tarn-et-
Garonne) avec 21,4 °C le 26.
Elles redescendent ensuite et des sta-
tions passent localement sous les 
10 °C dans le Nord et le Centre.
Les maximales, en ce début de décade,
restent conformes et un réchauffement
s’amorce, gagnant vers le nord.
Dans un flux de sud-ouest et dans un ciel
dégagé, le mercure grimpe et plus de 
94 % des stations enregistrent, les 24 et
25, des températures au meilleur de la
journée supérieures à 25 °C : 36,2 °C à
Bazas (Gironde) le 24 ; 38,9 °C à
Montluçon (Allier) le 25.
Des records sur une période glissante
de sept jours sont battus le 25 comme
à Avord (Cher) avec 37,2 °C ou à
Auxerre (Yonne) avec 38,8 °C.
Le Languedoc et le Roussillon restent
quant à eux à l’écart de cette flambée
du thermomètre en raison des entrées
maritimes. Le 26, un fort système plu-
vio-orageux empêche le soleil de
briller et donc les maximales de mon-
ter sur tout le pays à l’exception du
Sud-Est et de la Corse. Les deux jours
suivants, la chaleur revient sur les
régions méridionales à l’exception du
Béarn le 28 : 37,4 °C à Lambesc
(Bouches-du-Rhône) le 28.
La situation névolue guère jusqu’à la fin
du mois, même si un rafraîchissement
sensible est enregistré localement dans le
Sud-Est et sur les Pyrénées.
Violentes précipitations et forts
cumuls en première décade sur une
grande moitié ouest de la France.
Première décade
C’est une intense et durable instabilité
qui caractérise ce début de mois. Des
ondées orageuses résiduelles persistent le
matin du 1er du Maine au Perche, tandis
que dans l’après-midi de violents orages,
parfois accompagnés de grêle, se déclen-
chent sur le Sud-Est à la faveur d’une
importante convection. À partir du 2,
limites pluvio-orageuses et violents
orages locaux se succèdent quotidienne-
ment, n’épargnant que la Côte d’Azur et
la Corse. Les 3 et 5 constituent des jour-
nées sensiblement plus calmes, sauf pour
l’ouest du Massif central et le Nord-Est
le 3 et pour une zone s’étendant de la
Gascogne à la Franche-Comté le 5 : 
41,2 mm à Villefranche-de-Rouergue
(Aveyron) le 3 ; 45 mm à Nérac (Lot-et-
Garonne) le 5.
Le 2 et le 4, c’est toute une grande moitié
ouest du pays qui est touchée : 
65,4 mm à Livry (Calvados) dont 
23 mm entre 16 h 24 et 17 h 00 ; 71,6
mm à Arvigna (Ardèche) le 2 ; 58,6 mm
à Figeac (Lot) le 4.
Les 6 et 7, l’instabilité se manifeste avec
violence un peu partout ; 185 postes
enregistrent plus de 20 mm au cours de
la journée du 6 : 66,8 mm à Millau
(Aveyron) et 70 mm à Bergheim (Haut-
Rhin) le 6 ; 74,5 mm au Puy-Sainte-
Réparade (Bouches-du-Rhône) et 79,6
mm à La Grande-Combe (Gard) le 7.
Du 8 à la fin de la décade, la traîne de
secteur ouest qui suit le système pluvio-
orageux est encore très chargée sur le
Massif central et le Nord-Ouest le 8, de
la vallée du Rhône aux Alpes, sur la
Bretagne et la Normandie le 9 et sur le
nord-est de l’Île-de-France le 10 : 57,5
mm à Parthenay (Deux-Sèvres) et 60,5
mm à Antraigues-sur-Volanes (Ardèche)
le 8 ; 67 mm à Visan (Vaucluse) le 9 ;
26,6 mm à Saint-Quentin (Aisne) le 10.
Deuxième décade
De nombreuses perturbations parcourent
la France en cette deuxième décade. Les
deux premiers jours voient une onde de
faible activité, mais des retours instables
sur la Lorraine et l’Alsace le 11 ainsi que
des orages, des Vosges aux Alpes, sur le
nord de la Corse et sur le Roussillon, le
12, génèrent des cumuls non négli-
geables : 26,6 mm à Hegeney (Bas-Rhin)
le 11 ;  28 mm au Cap-Corse le 12.
C’est une autre perturbation peu
conséquente qui affecte le pays le 13
de la Bretagne au Nord. 
La traîne de la limite suivante donne
quelques orages le 14 de la Champagne
aux collines de l’Artois : 25,6 mm à
Saint-Mards-en-Othe (Aube).
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Elle fait place à une nouvelle perturba-
tion, plutôt discrète le 15, mais qui, le
lendemain, est réactivée par un talweg
atlantique au nord de la Loire ; à l’avant,
sévit une puissante ligne d’orages qui
concerne une région délimitée par les
Landes, le Jura et la Provence : 49,6 mm
à Rémicourt (Marne) ; 61 mm à La
Chapelle-en-Vercors (Drôme) ; 61,5 mm
à Chatte (Isère) le 16.
Les trois jours qui suivent, c’est la
même onde qui intéresse le territoire.
Le 17, le Nord-Ouest subit des pluies
soutenues ainsi que des averses : 
47,8 mm à Montgardon (Manche) ; 
39,4 mm à Lorient (Morbihan).
Le système pluvio-orageux arrose
ensuite, le 18, le Nord de la France et
plus particulièrement le Nord - Pas-de-
Calais : 34,2 mm à Steenvoorde (Nord) ;
record pour un mois d’août à Boulogne
(Pas-de-Calais) avec 67,6 mm  (ancien
record 39 mm le 29 août 1996).
Le 19, la traîne est encore accrochée à
l’extrême Nord-Est alors que des débor-
dements orageux venant d’Espagne
favorisent des averses orageuses du
Lyonnais au Jura et du Languedoc aux
Alpes : 29,5 mm à Thonon-les-Bains
(Haute-Savoie).
Le 20 est une journée plus tranquille,
car seuls quelques résidus instables
sont encore présents sur le Dauphiné
et les Alpes.
Troisième décade
Jusqu’au 24, les pressions élevées en
surface situées sur la France stoppent
ou rejettent les perturbations ; seul le
Finistère se trouve copieusement
arrosé les 23 et 24 : 41,8 mm à Brest et
31,6 mm à Ouessant le 23 ; 29,6 mm à
Ploudal le 24.
Quelques orages concernent aussi le
Sud, notamment le 24 avec l’arrivée
d’air froid d’altitude.
Du 25 au 29, des orages, alimentés par
de l’air chaud de basses couches, par-
fois violents et accompagnés de grêle,
s’abattent sur le pays ; le 25, les
cumuls les plus importants sont enre-
gistrés sur l’Aquitaine, Midi-Pyrénées
et jusqu’aux frontières du Nord-Est
ainsi que sur les côtes de la Manche :
35 mm à Luc-sur-Mer (Calvados).
Un premier talweg s’associe à l’activité
orageuse et à un front froid, engendrant
un système pluvio-orageux très actif à
l’est d’une ligne Cazaux - Charleville-
Mézières le 26 : 45,4 mm à Rémicourt
(Marne) et sur l’Alsace et la Lorraine le
27 : 40,4 mm à Phalsbourg (Moselle).
Un deuxième talweg couplé à la présence
d’air chaud de basses couches provoque
sur les régions méridionales le 28 :
63,4 mm à Vauvert (Gard) ; 62,2 mm à
Sévérac-l’Église (Aveyron).
On relève sur l’extrême Sud-Est et la
Corse le 29 : 80 mm à Saint-Raphaël
(Var), dont 39,4 mm en 24 minutes ;
40 mm à Pila-Canale (Corse).
Le retour des conditions anticyclo-
niques protège le territoire du flux per-
turbé. Seuls quelques orages isolés
éclatent les 30 et 31.
Les précipitations
La température Les températures moyennes varient de
17 °C à Cherbourg (Manche) à 26,1 °C
au Cap-Corse. L’écart à la normale est
positif sur l’ensemble du pays et varie
de 0,8 °C à Poitiers (Vienne) à 2,5 °C
à Ajaccio (Corse).
Le cumul mensuel varie de 0,8 mm à
Figari (Corse) à 163,2 mm à Boulogne
(Pas-de-Calais). Ce cumul, essentielle-
ment excédentaire sur une grande moi-
tié ouest, culmine à plus de 2,5 fois la
valeur normale à Boulogne (Pas-de-
Calais).
Le nombre de jours avec précipitations
varie de 0 à Figari (Corse) et au Castellet
(Var) à 17 dans le Finistère et les Côtes-
d’Armor. Il est déficitaire sur la Côte
d’Azur, la Corse, le sud de l’Aquitaine et
de Midi-Pyrénées ainsi que des Alpes du
nord à la Champagne. 
L’ensoleillement La  durée d’insolation du mois varie
de 124 heures à Landivisiau
(Finistère) à 325 heures à Ajaccio
(Corse).
Le vent De très violentes rafales sous orage
en première décade.
La première décade est très instable.
De nombreuses rafales sont observées
sous les orages.
Si les 1er, 3 et 5 aucune rafale supérieure
à 80 km/h n’a été enregistrée, le 2, on
relève 90 km/h à Livry (Calvados) et 
115 km/h de nord-ouest à Labruguière
(Tarn) et, le 4, 115 km/h de sud-ouest au
Cap-de-La-Hève (Seine-Maritime). Le 6
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est la journée la plus agitée de la décade ;
parmi les 75 postes relevant une rafale
supérieure à 80 km/h, voici les valeurs
les plus remarquables : 122 km/h à
Bessey (Loire) ; 126 km/h à Agen (Lot-
et-Garonne) ; 134 km/h à La Grande-
Motte (Hérault) ; 140 km/h à Lons-le-
Saunier (Jura), nouveau record pour un
mois d’août.
L’instabilité continue de se manifester
par un vent violent, des Landes au
Périgord et sur le Languedoc le 7, sur
la Vendée le 8, la Champagne les 8 et
9, l’Alsace le 9 : 130 km/h à Pézenas
(Hérault) le 7 ; 130 km/h à Niort
(Deux-Sèvres) le 8 ; Bouy-sur-Orvin
(Aube) enregistre successivement 
122 km/h puis 130 km/h les 8 et 9.
Le 10, on relève 112 km/h à Cellieu
(Loire) ; les abords de la Méditerranée
sont encore soumis à de belles bour-
rasques de secteur ouest jusqu’au 13 :
101 km/h au Cap-Cépet le 12.
Le 14, dans un rapide flux zonal
d’ouest, on enregistre de forts coups
de vent sur les côtes de la Manche et
jusqu’à la frontière belge : 97 km/h au
Cap-de-la-Hève (Seine-Maritime) ; 
90 km/h à Lille (Nord) sous orage.
Par la suite, seule la Corse-du-Sud est
concernée par un vent fort le 15 et
Bessey (Loire) enregistre 104 km/h sous
orage le 16. Une onde active génère du
17 au 19 un très fort vent de secteur
ouest localement tempétueux le 18 au
nord d’une ligne Royan-Thionville : 126
km/h à Rocroi (Ardennes) ; 130 km/h au
Cap-de-la-Hève (Seine-Maritime) le 18.
Le 20 annonce un retour au calme,
même si un vent sensible souffle
encore en Méditerranée.
Mis à part un épisode modéré à assez
fort du Cotentin au Finistère le 22 et une
rafale sous orage le 24 à 108 km/h à
Leucate (Aude), le vent reste discret sur
le pays.
En revanche, le 25, des cellules ora-
geuses très actives génèrent de violentes
bourrasques du Cotentin au Nord - Pas-
de-Calais, sur la région parisienne, de
l’Auvergne à la Lorraine ainsi que sur
Midi-Pyrénées : 140 km/h à Orly
(Essonne), 126 km/h à Vichy (Allier).
Le 26, une seule rafale dépasse les 
80 km/h sous orage : 94 km/h à
Châteauroux (Indre).
Les abords de la Méditerranée sont
ensuite soumis à un mistral et à une tra-
montane soufflant en pointe jusqu’à  
79 km/h à Saint-Tropez (Var) et 104
km/h au Cap-Béar (Pyrénées-
Orientales) le 28 ; 94 km/h à Leucate
(Aude) le 30.
Le mois s’achève sur une journée plus
tranquille.
Le nombre de jours avec vent fort est
inférieur à 5 sur la majeure partie du
pays et atteint 19 au Cap-Béar
(Pyrénées-Orientales), seule station à
dépasser les 12 jours.
Météo-France SCEM/CBD
Écart à la normale 
de la température moyenne
(degrés Celsius)
Rapport à la normale 
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
